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Erforschung iiber die Salbenimmunisierung der 
Menschen gegen Typhusbazillen 
Von 
Dr. R. Nagai 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Bei der Salbenimmunisierung der Menschen gingen wir so vor, wie es in unserem Labora司
tori um bei Tie1 versuchen iiblich ist,1> nur dass die Zeit der Einverre'ibung der Sal be 10 Minuten 
dauerte und die Vorbehandlung jede 24 Stunden erneuert 6 Tag巴 Jangfortges巴tztworden war. 
Tabelle I. 
Die Zunahme der Antikorper im Blute am 7. Tage nach Absch~uss der 
Salhenimmunisierung (Mittelwerte von 15 lndividuen). 
Opsoninindex、
Von 
1.00 bis auf 
1.84 










Uber den Grad un・d dieグDauerder durch die Salhenim由unisierungsmethode
erworbenen a¥Jgemeinen aktiven lmmunilat sowie die Zerlegung 
der im Blute nachweisbaren Antikorperwerte in die 
aprioristi,chen und die erworhenen. 
Zahl der nach I Data der subkutanen 
Abschluss der ｜、 lnjektioneiner 
Salbenvor- ITyphusbazillenvakzine 
behandlung I zwecks Nachahmung 
abgelaufenen I der homologen 
Mona ten I lnfektion. 
2 23. v. 1937 
Die Werle der ins Blut mobilbierten Antikorper, iιder 
Ausdruck der aprioristischen sowie der erworbenen 
lmmunitat gegen Typhuゆazilleninvasion
Opsoninindex 




N = nicht immunisierte normale Individ~en. 
I =sail即 1immunisiertelndividuen. 
Die Zahl der unter~uchten ist in 〔） angegeben. 
1) Efatta, Ow, Uyeda‘Sa;;ki, !.fl'.刊shige,I(a：羽田ltinα＇lit由主：in1oto,lfug-o，叫 Miya/iE・h m司
永井・人側二於ケル抗腸しチ 7 7.，菌・紋皮兎佼ノ例ヲY 1237 
Als das Immtinogen bedienten wir uns des Koktigens von Typhusbazillen, wovon 1.25 ccm 
in 2.0 g der Salbe enthalten ist. ・
Die am 7. Tage nach Abschluss der Vorbehandlung konstatierte Zunahme der Antikfirper 
im Blute geht als Mittelwerte von 15 Individuen aus Tab. I hervor. 
Dann haben wir die vorbehandelten beliebig in 3 Gruppen geteilt, wovon eine erste nach 
Verlauf von 2 Monaten, eine zweite nach dem von 4 Monaten und die dritte ,nach elem von 
5 Monaten so untersucht wurde, <las jedem eine Standardaufschwemmung von Typhusbazillen 
in Form einer VakziI}C in der Menge von 0.5ccm subkutan einverleibt wird und am 7. T乱ge
die Blutsera auf die Zunahme der Antikorper hin gepriift werden, wobei die Befunde der bisher 
gar nicht immunisierten Indivi【luenals Richtschniire dien巴n. Die Versuchsergebni雪sesind als 
Mittelwerte von 12-7 Inclividuen in Tab. I zusammengestellt. 
Zusammenfassung 
1. Nicht nur b巴icler Sall悶ennmunisierung, so凶e口1at h b巴ider Injektio悶 m町iunisierun
stellen【liege＼、οhnlicham 7. Tage ad maximum im Blute nachweisbaren Antikiirperwerte nicht 
die erworbene, wohl aber die vor der immunisatorischen Vorhehandlung a priori existierende 
Immunitat dar.〔DieErwerbung der Immunitiit kommt mindestens erst nach 3 Woche口 nach
der田 Vorbehandlungzum Vorschein und friiher nicht (T. Tor水ata).J
2. Der Grad der Immunitat, die in jedem Indivicluum innewohnl, kommt natiirlich da-
durch zum Ausclruck, dass cla5 betre仔endevon gleichnamigen Erregern infiziert l'ird. Anstatt 
der wahren experimentellen Infektion, die ja bei Menschen ausgeschlossen ist, l:i出tsich dies 
durch einheitliche Einverleibung einer Aufschwemmung abgetoteter Erreger (der Val王zinc)nach-
ahmen. Die dabei im Blute zugenommenen Antikorpernwngen indizieren selbstverst'indlich den 
Grad der erworbenen Immunitat, wi巴 diesaus der Tabelle I hervorgeht. 
3. Dank unserer Priifung sind wir zum Schlusse gekomm巴n, d凶当《lieclui℃h unsere vor-
erwahnte Salbenimmunisierpngsm巴thodeerworbene aktive Immunitat mit derχeit imme1' abklingt, 
jedoch langer als 4 Monaten, fast bis zum Ende des 5. Monats ancfauert. 
4. Unsere ・ Methode, dieα：prioristi.~c!ie Immunit託t¥'Oil der durch. die inununisαto1’isclie V，俳句
beliαndlungαposteriori erworbenen zahlenmassig auseinanderzus巴tzen,muss kiinftig for die 



























此ノ検費方法＝除lシテハ勝れ（梓） tl'¥H：ノ護表＝従ヒ試験管内＝テ行ヒタリ。（'I'orikα.ta, R., 






抗腸Lチアス守菌級皮免疫操作完了後＝績雪量セノレn1r l血中産.1-h特殊Lオフ・y= y ’ 
前 F血清 0.85%食堕水 降血請
被 検 者 年齢
Lオフ•y 0.85%食纏水 ι品’q 守r ノリ キ守強$（歳） 喰｜菌｜子 喰｜菌｜子 長ン？喰｜菌｜子 喰｜菌｜子長♂係
遼 O ぉ O め 18 7.5 7.0 7.0 14.0 0.56 6.0 6.0 12.0 6.0 7.0 13.0 0.!}2 1.72 
萩 O よO 江 22 2.5 3.0 5.5 12.5 13.0 25.5 0.22 2.5 2.5 5.0 6.5 6.5 13.0 0.42 1.96 
小 O か O 枝 20 3.5 4.0 7.5 6.5 7.0 13.5 0.56 6.0 7.0 13.0 6.5 6.5 13.0 1.00 1.80 
祈 O 聴 O 21 3.0 3.0 6.0 6.5 7.0 13.5 0.44 5.5 6.0 11.5 6.5 6.5 13.0 0.88 2.00 
南 。{; 20 4.5 5.0 9.5 12.5 13.0 25.5 0.37 4.5 5.0 9.5 6.5 6.5 13.0 0.73 1.96 
小 O 文 O 17 6.0 6.5 12.5 12.5 13.0 25.5 0.4!} 6.0 7.0 13.0 7;0 7.0 14.0 0.93 2.13 
岩 O と O る 19 3.5 4.0 7.5 6.5 7.0 13.5 0.56 5.0 5.5 10.5 6.5 6.5 13.0 0.81 1.45 
北 O カ O 17 8.0 9.0 17.0 12.5 13.0 25.5 0.67 8.5 9.0 17.5 7.0 7.0 14.0 1.2.5 1.88 
原 o・ 代 O 19 2.0 3.0 5.0 7.0 7.0 14.0 0.:16 3.5 4.0 7.5 6.5 6.5 13.0 0.69 1.94 
赤 O ふ O 21 4.5 4.5 9.0 12.5 13.0 25.5 0.85 4.0 6.0 10.0 7.0 7.0 14.0 0.71 2.02 
竹 O た O子 28 3.0 4.0 7.0 6.5 7.0 13.5 0.52 9.0 9.0 18.0 9.0 9.5 18.5 0.97 1.87 
巾 O予 O子 16 3.0 3.0 6.0 6.5 7.0 13.5 0.44 7.0 7.0 14.0 9.0 9.5 18.5 0.76 1.n 
1¥- O み O 16 2.0 3.0 5.0 6.5 7.0 13.5 0.37 6.0 6.5 12.5 9.0 9.5 18.5 0.68 1.84 
四 O た O ゑ 17 6.5 9.0 9.5 18.5 0.48 7.0 7.0 14.0 9.0 9.5 18.5 0.76 1.58 
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｜場 「1 I 2 1. 4いoI 20 cl40 I瓦下ムT320 I 640 I捌
卒 O きO江 前 Ul 30 14 17 23 23 19 19 42 後 24 20 。“リえ 28 19 14 32 26 17 33 38 
前 O ヲ O 16 ( 官 27 50 2l 10 7 7 5 8 16 10 30 後 40 22 31 13 16 。13 15 22 8 27 
様 O ひ O 前 800 
。。。 5 12 Hi 18 15 80.、 120 
後 800 。。。 3 8 13 20 30 76 150 
松 O せ O 前 Ca.10ug: 
。。 0 7 。 5 rn 30 72 56 











































1) 吉宮又卒，東京雷撃合雑誌，第43~き，努'S!J競（昭和4~1三9月 25 日音量行）， ~fi1307-1311頁参照。
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検査 J結果
上遁ノ方針＝従テ検査シタル結果ノ Lプロトコ，~ Eハ第7表ヨリ第11表 A-H＝－示サレタ通
唖デJll-。
iP表 兎疫的前民主笹ヲ施サレタルヨト無キ健常挙t!fl人ガ腸Lチ 7ス千菌液0.5鉛ノ皮下
注射＝－ !Jt シ兵後7日目血』I• ＝－産生シタル特殊Lオフ・ ソ＝ン’
｜前血清 lo.85%食擁水｜前血病｜後血清［o.s5%食磨水｜後血．清l
被 検 者｜年齢｜ 』 I I I 卜オプソ｜ ｜ 一 白 ｜い二月掛回出（歳｝｜喰｜菌作｜喰｜菌｜子 Ii ：判喰｜菌｜子｜竺l旦l~Jι竺一一
。 。 。
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主 0 ぉ 0 め 18 5.0 6.0 11.0 8.0 8.5 16.5 0.67 10.0 10.0 20.0 5.0 5.0 10.0 2.00 2.99 
原 O ft 0 I!) 3.0 3.5 6.5 8.0 8.5 16.5 0.8!J 5.0 5.5 10.5 5.0 5.0 10.0 1.05 2.69 
桝 O 聡.！ 0 4.0 4.5 8.5 8.0 .s.5 16.5 。句5;l 8.0 9.0 17.0 5.0 5.0 10.0 1.70 3.27 
小 O 文 O 17 4.0 4.5 8.5 8.0 8.5 16.5 0.52 7.0 8.0 15.0 5.0 5.0 10.0 1.50 2.83 
岸 。1/l' 17 2.5 3.0 5.5 8.0 8.5 16.5 0.33 4.0 5.0 9.0 5.0 5.0 10.0 0.90 2.73 
細 O み O 盟 17 2.0 2.5 4.5 8.0 8.5 16.5 0.27 4.0 4."i 8.5 5.0 5.0 10.0 0.85 3.15 
阿 O か O み 16 5. 5.5 10.5 8.0 8.5 16.5 0.64 10.0 10.0 20.0 5.0 5.0 10.0 2.00 3.13 
桝 0 厚手 0 16 3.0 3.0 6.0 8.0 8.5 16.5 0.36 4.0 4.0 8.0 5.0 5.0 10.0 0.80 2.22 
前 O し O 18 6.0 6.5 12.5 8.0 8.5 16.5 0.76 9.5 10.0 19.5 5.0 5.0 10.0 1.95 2.57 
萩 O よ O 江 22 4.0 8.0 8.5 16.5 0.24 4.0 4.0 8.0 5.0 5.0 10.(J 0.80 3.33 
赤 O ふ O 21 3. 3.0 6.0 8.0 8.5 16.5 0.36 5‘O 6.0 11.0 5.0 5.0 10.0 1.10 3.06 
竹 O た O 28 4.5 4.!) 9.0 8.0 8.5 16.5 0.55 6.0 7.0 rn.o 5.0 5.0 10.0 1.30 2.36 
・1 1泊 I2.84 平均
所見判定： 12名／卒均値J、100:284ノ比＝於テ靖加セリ（自lチ1.84ノ楕加）。
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戸
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西 O か O み
閣僚侵入部ij=l35+(100)
平均凝集償 2 菌惨侵入後＝367+(273) 
同一同J,l：ノ病原菌ノ健内侵入＝封シテ凝集償ノ、血，， ＝－於テ（11名ノ平均値）100:2i3ノ比




















!2o l 4qJ. so I mo! 320 4下 10
告号 稀
i 検者｜窃1- i 1 ~ 0引I~ ；打；
c 
~· ~ j i~j -.1 _.'J_ '.,I • .」 ，1~－.r_ft~~~＝1こL~：：：：］：~iilc' ]l－ ~~· 1 引 ~I ~I:; I ：；引者検被
永井 人位＝於ケル抗腸Lチ 7ス守商経皮免疫ノ研究 1247 
D 









































































































































｝］（ ピ Lコ ロ =- -，数
20 40 J so J mo I 320 
8 28 20 24 21 
21 24 28 25 17 
9 24 18 19 15 。。 。 。 12 
結果判定：数字上ノ表示困難ナルモ正常人＝比シ経皮兎疫人＝テハ血•J＞殺蘭素ノ靖強程度ガ大ナル
ヲ認ム。
1248 日本外科後編第 17 ~き 1f> 5 鋭
所見及ビ考察・討究
1) 腸Lチフス寸前」ワクチシ"l（停研製）ノ0.5詫ヲ皮下へ注射犬ルヨト＝ヨリテ統一的ナIf.菌
感染＝擬シ，ソレニ針スル反臨ト シテ第7Fl fl ＂＂°血中ニ如何ナ JI.程度＝各種抗関ガ護現シ来Jf.
カヲ検シタルニ下ノ所見ヲ作タ。
［特殊しオプソ＝ン寸係数ノ場h日程度＝防jシ
無免疫健常人ニテハ・ー ・・… － 一…一.・・……1.08ノ冷加 （11名ノ卒均値）


























1) 例ヘバ小津茂，純皮全身免疫ノ 1'e験的研究， fl本外科費函，第12~，第6披（昭和 10!.J三11 月 1 日），第1569
TI参）！（。































1) 軟仔免疫局所皮府ノ全身性作月J, n本外科賓雨，貨~16q幸，第G5J)f （昭和JI4"01 月 111 ），第1147-1149頁。

















世品~－ I 占判前血清， 0.85%食型水旦号－明後血清， 0.85%食砲水 l~i与でI iO一三二二」~~I. Jwl~［出生量？？｜則立1!D竺1 子 li~＝~~i：土
前 O み oI 25 I 4.oJ 4.01 s.oJ 1.01 s.0115.0I o.53 I 6.01 1.011s.01 6.01 6.5112.51 I 
局長 0 と 0 江 ｜20 I 3.01 3.01 6.01 1.01 s.0115:01 0.40 I 5.01 5刈10.016.01 6 . 512.51 I 
附 O 静 oI 18 I 4.51 5.01 9.51 1.01 8.0115.01 o.c.:i I 8.01 8.5116.51 6.01 6.5112.51 I 
株 O 祭 oI 19 I 3.01 4.01 1.01 7.01 s.0115.0I 0.47 I 6.01 6.0112.01 6.叫 6.5112.51 I 
野 O 千 0 I 20 I 2.51 2.51 5.01 7.叫 8.0115.01 O.H:l I 4.UI 5.0 
fJ 0 菊 0I 21 I 2.01 2.01 4.01 7.01 8.0l 15.0I 0.幻｜日I4.01 7.01 6.ol 6.5112.5 
脊 O え 0I 17 I 3.01 3.01 6.01 7.01 8.0115.0I 0.40 I 5.01 5 . 51I 0.51 6.01 6.5¥ 12.5 
紛 O す 0I 17 I 2.5¥ 3刈 5.5¥1.0¥ s.o¥rn.o¥ o.37 I 4.5¥ 5.0¥ 9.5¥ 6.o¥ 6.5¥12.5 
高 O ぁ 0I 17 I 2.5¥ 2司 5.0¥7.01 8.0115.01 0.3 
2.51 2.51 5： ~1 7.01 8 
  
3.0, 3.0, 6 ： ~1 7.0  
3.0  7 80 15.0 0
1 .51 1  3 
I I I 
I o.41 I 
3.0 
)・． 1  
4














J作品｜前血消 lo品%食療水｜前血清｜後血清 lo.85%食騨＊I後血戸I 齢｜ I I~ オプソ｜ I I I 被検者｜犠）｜喰｜菌｜子｜喰｜菌｜子｜長崎｜喰｜菌｜子｜喰｜菌｜子 Ii：~： －~酔
主 0 ぉ o. め 18 4.0 4.5 8.5 7.5 7.5 15.0 0.57 10.0 11.0 21.0 6.0 6.5 12.5 1.68 2.95 
原 O ft 0 rn 3.0 3.5 6.5 7.5 7.5 1.0 0.48 8.0 8.5 16.5 6.0 6.5 12.5 1.32 3.07 
桝 O 聴 O 21 4.0 4.0 8.0 7.5 7.5 15.0 0.53 10.0 11.0 21.0 6.0 6.5 12.5 1.68 3.17 
小 O 文 O 17 4.0 4.0 8.0 7.5 7.5 15.0 0.53 11.0 11.0 22.0 6.0 6.5 12.5 1.76 3.32 
斧 。常 17 2.5 2.5 5.0 7.5 7.5 15.0 0.33 7.0 7.0 14.0 6.0 6.5 12.5 1.12 3.39 
細 O み Om. 17 1.5 2.0 3.5 7.5 7.5 15:0 0.2:! 4.0 5~0 9.0 6.0 6.5 12.5 0.72 3.13 
丙 Oか O み 16 5.0 5.5 10.5 7.5 7.5 15.0 0.70 ] 1.0 13.0 24.0 6.0 6.5 12.5 1.92 2.74 
桝 0 IJ.手 O 16 6.0 7.0 13.0 6.0 6.5 12.5 1.04 2.81 
前 O し O 18 5.5 6.0 11.5 7.5 7.5 15.0 0. 77 12.5 13.0 25.5 6.0 6.5 12.5 2.04 2.65 





皮下注射＝－~J シ其後7日目 血’，， ＝.産生シタル特殊凝集索
＋ ＋ 
＋ 十
問。静 0I 18 { l 前 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋閉ゴ後 ＋ ＋一 ＋ ＋ ＋ ，ー株 O 祭 oI rn{ ．後前 ＋ ＋ ＋ ＋ 十＋ ＋ 十 ＋ 十
笠 O 小 oI 20 { 前 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ t f t l tI 後 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
悶 O 菊 oI 21{ 前 十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 後 十 ＋ 十 ＋ ＋ 十
繍 O 静 oI 20 { 前 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 後 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 
九 O よO の I21 { 前 十 ＋ ＋ ＋ ＋ ! I t I !I 後 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 

























主主0 お 0 め
前 ＋ 
後 ＋ 
桝 O 聡 O 2dl前 ＋ 
後 ＋ 
原 O 代 oI rn{ 前 ＋ f~ 十
赤 O ふ oI ~1 { 前 ＋ 
後 ＋ 。常｜パ2＋ ＋ 
＋ 
＋ ＋ 
＋ ＋ ＋ 
＋ ＋ 十
＋ ' ＋ 













前 O し 01 叶： 1:1: 1 :l!l~1 一
桝 O 房 oI rnf1市｜＋｜＋｜＋ ｜＋！ー！ー！
｜ 川後｜＋ I + I + I + I + I + I 
l I ~7 {j~： I : 1・ : .J: I : ~ ; ~ I十
平均凝集情： 商憾侵入前＝151(100)
li'.4"締役入後＝382(253)














被検者同 血清紛緯度及ピ~＂＇ " =. ＿，数 ? ?







































永井．人悌＝於ケル抗腸Lチ 7；＞.，菌終皮兎撹ノft.If究 12;)3 
c 
I l』 I. 2 I 4 I 10 （宇 20 I 40 ／自oI…I :i20 
~：00~~1~副~：：；1~；1~
D 
I 血清稀糠度及ピ Lコロ ＝－ - , mt 
被 検 者｜窃－「1コ三一一「4 -1 10 r 互~Q~寸－－so~r日正l均一
岡 O常静人0 前 400 64 28 80 20 24 80 380 (IE ) 後 400 64 16 80 20 23 86 104 330 
主EOぉ O め 前 。 。 。 8 30 44 86 90 110 




高（正O あ O 前 400 64 4 。 。 。 15 64 160 
常人） 後 400 64 2 。 。 6 8 72 160 
竹 O た 0 { 前 80 。 。 。 。 。, 0 11 9 
（免疫人） I 28 後 30 。 。 。 。 。 。 。 。
I 
F 














梢 O 静 ol。凸｛｜前 lea.5000[Ca. 50001 300 i 200 I 80 I 72 I 320 I 500 lea. 1000 
（正常人） I "v¥I後 lea.5ooo;ca. 50001 240 I 240 I 64 I fi4 I 2so I I 
北 O ヵ 01,.,fl前 I320 I rno I 24 I 15 I 27 I so I mo I I 
（免疫人） I , I l後 Is20 I mo I 6 i o I 1 I 3 I 12 I I 
結果宇u定： 数字 tノ表示不可能ナノレモ正常人＝比シ経皮免疫人＝テハ血'I•殺菌素ノ帯強程度ガ大ナ
ルヲ認ム。
l:l54 日本外科安函告書 17谷第 5 放
第17表克疫的前島置7擁サレダノレコト無キ健常~t照人克f腸Lチ 7 ス1菌液0,5姥ノ
皮下注射＝占封シ其後7日白血巾＝産生シタル特殊Lオフ・ソ＝ン1
者 j／，書店 1i1~ 0.85%食擁水 前血清 後’血清 0.85%食纏水 設後f血；猪品il 軸準しオフ・ソ被 検 喰｜菌｜子 ＝ン1係 喰｜菌｜子 喰｜菌｜子数
上 O 愛 O ~ :Hrn 8.5 8.5 17.0 0.50 10.010.5 20.5 10.0 10.0 20.0 1.03 2.06 大 O み O ゑ 22 2:0 2.5 4.5 8.5 8.5 17.0 0.26 5.5 6.0 11.5 10.0 10.0 20.0 0.58 2.23 小 O 加 O 21 3.0 3.0 6.0 8.5 8.5 17.0 0.35 7.0 7.0 14.0 10.0 10.0 20.0 0. 70 2.00 
加 O そ O 17 4.0 4.0 8.0 8.5 8.5 17.0 0.47 8.5 9.0 17.5 10.0 10.0 20.0 0.88 2.00 
曾 O ち O 8.5 8.5 17.0 0.32 6.0 6.0 12.0 10.0 10.0 20.0 0.60 1.88 
戸 。Xt 8.5 8.5ο！； 17.0 0.35 7.0 7.0 14.0 10.0 10.0 20.0 0. 70 2.00 
キす 0 も O 20 3.0 3. 6.5 8.5 8・117.0 0.38 6.5 6.5 13.0 10.0 10.0 20.0 0.65 1.93 












•I• 0 光 O 17 3.0 3.0 6.0 8.5 8.5 17.0 0.35 7.0 7.0 14.0 10.0 10.0 2.00 
原 0 ~ 0 19 2.5 3.0 5.5 8.5 8.5 17.0 0.32 6.0 6.0 12.0 10.0 10.0 20.0 0.60 1.88 
橋 0 ぁ 0 ゑ 20 2.0 2.5 4.5 8.5 8.5 17.0 0.26 5.0 5.5 10.5 10.0 10.0 20.0 0.53 2.04 
長 O ；~手 O 江 2<1 2.0 2.5 4.5 8.5 8.5 17.0 0.26 4.5 5.0 9.5 10.0 10.0 20.0 0.48 1.85 、
内 0 ~ 0 17 3.0 3.0 6.0 8.5 8.5 17.0 0.35 6.5 7.0 13.5 10.0 10.0 20.0 0.68 1.94 
., 0 千 O 16 3.0 3.5 6.5 8.5 8.5 17.0 0.38 6.5 10.0 10.0 20.0 0.68 1.79 
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商 O た O2. 
首僻侵入前＝183(100)平均凝集憤： 菌償侵入後＝194(106)











































勝｜一r1 I 2 I 4 ｜五｜
大（~害虫）ゑ I 22 {I 夏 I~：： iおおl~：： ~~gl I 
上 O 愛 oI 1n 1 前’ I = ! 100 I I 
（正常人） ｜岬 l後 l = ICa.5001 I 
小（IF.0常収＞o I 21{I夏lg:ig1 ~：： ~gg I ？：。 ｜ 
検被
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B 
I ' T 詰稀線
被 検 者 Ir晶、 」一一ー
一 一 二ニニ ｜明ノ！ 」 1 I ~ I 
,. 0 光 O l竹 fl前 I = I 10 
（免疫人） I " l I後｜ "' I 100 
原 O つ O l山口前 ICa. 10001 Ca. 
（免疫人） I • v ll後 ICa. 10001 白
度及ピ Lコロ
4 / io 
ー寸数
20 I互01 so 
100 58 68 101 100 
100 60. 71 100 160 
100 100 57 50 100 
100 100 48 63 200 
100 56 100 100 200 











































































































































































































































































Ca. 500 I co 
40 I 32 I 40 
32 I 30 I 56 
40 I 40 I 100 









免疫前庭置完了後ノ経過fl数 ！ 暫 定 的 血 中 抗 償 対
ι 一 I Lオヲ， －；；－工戸福 l 婿－’1iil~ 築 償 l帯 加
Lι－ ! 1.00ヨリ1.84へ I o.84 I m二百二ア「τ；－＝




完了後ノ終 Imシタル菌 1 : 一一 一 ｜ 一一一一一← ー l
過日数｜液＊ I Lオフソ＝ン哨 l有力n11I 凝 集 償 ｜帯加1)
2 例月｜昭和也，，，，5 I N I 1 2.08〔1〕I0.76 I N I 302＜附：3川位6）〔l町I110.4 
｜月23日附 I I I 1 : 2.84〔12〕 I I I I 135 ( 100) : 367 (273) 〔1〕｜
｜昭和12年7I N I 1 : 2.08 〔9〕 I I N I 351 (100) : 356 (101.3) 〔9〕｜
4 例月｜ I I I o.o I I I 151.7 
｜月23日附 I I I 1 : 2.98 〔9〕 I I I I 151 ( 100) : 382(253) 〔9〕｜
5 f，肉 JjI昭和12年 8I N I 1 1.95 (7) 1-0.02 I N Iお7.4(1川浩08.6(114.4）のI-s.4 
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